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RESUMO: O VER-SUS é como o próprio nome diz vivências e estágios na realidade do Sistema 
Único de Saúde. Tem o objetivo de proporcionar ao estudante um olhar além do sistema acadêmico. É 
uma forma que o Ministério da Saúde encontrou para que os estudantes pudessem olhar para o SUS, 
problematizar, repensar, construir, buscar novos conhecimentos, além de conhecer as dificuldades que o 
sistema ainda possui e o quanto precisa de profissionais engajados para dar continuidade ao crescimento e 
fortalecimento à saúde da população. Contagiar os acadêmicos para um novo olhar sobre o SUS. Mostrar a 
importância do trabalho multiprofissional e intersetorial, bem como possibilitar ao aluno a relação teoria e 
prática, visando o enriquecimento acadêmico e, por consequência, o profissional que em alguns anos irá atuar 
na saúde pública ou nos espaços de saúde coletiva com o objetivo de formar atores sociais atuantes e capazes 
de promover mudanças na sociedade. O VER-SUS aconteceu em julho de 2015, em Balneário Camboriú e 
contemplou também as cidades de Balneário Piçarras, Itajaí e Penha no estado de Santa Catarina. A dinâmica 
do projeto acontece através de formações que consistem na construção e no aprimoramento dos saberes 
fazendo uso de roda de conversa, dinâmicas norteadoras, vivências e momentos de compartilhamento de 
experiências, buscando cruzar teoria e prática durante todo o processo de imersão. O trajeto percorrido 
na graduação discorre de aulas teóricas e conhecimentos adquiridos no espaço da faculdade através de 
leituras, aulas expositivas com os professores, avaliações e principalmente de disciplinas fragmentadas que 
promovem a tradicional divisão do conhecimento que, por vezes, não corresponde ao ensino–aprendizagem 
e sim somente ao ensino. São conhecimentos essencialmente válidos, mas que nem sempre condizem com a 
prática ou com um conhecimento regado a experiência de ter vivenciado a realidade concreta que sendo bem 
articulada, sim promove o ensino-aprendizagem. No desenvolvimento do VER-SUS foi possível vivenciar a 
perspectiva teórico-prática com base nos princípios do SUS e em consonância com o diálogo interdisciplinar 
e intersetorial entre os diversos estudantes e as mais variadas instituições a serviço da saúde no setor 
público. A importância do VER-SUS na formação acadêmica transcorre a partir de uma experiência que 
possibilita ao estudante articular conhecimentos e construir - de forma coletiva - instrumentos na busca 
por uma saúde de melhor qualidade e que vá de encontro aos princípios do SUS. Este ainda movimenta ao 
aluno para a problematização e os torna protagonista de sua aprendizagem na experimentação do processo 
de produção do conhecimento e de experimentação do fazer em saúde. A problematização potencializa os 
estudantes a questionamentos que podem influenciar para um trabalho em saúde com novos arranjos, novos 
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atores comprometidos com a proteção da vida e construção da do cuidado em saúde. O estudante pode ir 
além das disciplinas. Precisa transcender o conhecimento, desenvolver ações que possam reafirmar a saúde 
como direito social, fortalecendo a cidadania, os valores éticos e profissionais dos atores sociais já inseridos 
na área da saúde. E, principalmente, mobilizar e sensibilizar o ser profissional em construção para que este 
possa incrementar os processos de transformação quando estiver trabalhando com a saúde e o cuidado com 
a população. E estas são as razões pelas quais o VER-SUS é fundamental na formação acadêmica.
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